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Nom oficialBharat (hindi) – República de l’Índia
Estructura administrativa28 estats i 7 territoris units,
administrats directament pel Govern central. L’estructura de
l’executiu en els estats és similar. Cada Estat té un governador
nomenat pel president a proposta del primer ministre. La divi-
sió de competències entre el Govern central i els estats està
definida per la Constitució
Independència15 d’agost de 1947 (del Regne Unit)
Entrada a l’ONU30 d’octubre de 1945
Superfície3.166.414 km2 (excloent el Caixmir administrat
per l’Índia: 100.569 km2)
FronteresTotal: 14.103 km: Bangladesh (4.053 km), Bhutan
(605 km), Burma (1.463 km), Xina (3.380 km), Nepal (1.690
km), Pakistan (2.912 km)
Llengües oficialsHi ha 22 llengües reconegudes per la
Constitució índia, però l’hindi és la llengua oficial. L’anglès
gaudeix d’un estatus especial. Algunes d’aquestes llengües són:
bengalí, telugu, marathi, tàmil, urdu, gujarati, malayalam, kan-
nada, oriya, punjabi, assamese, kashmiri, sindhi i sànscrit
CapitalNova Delhi, 295.000 habitants (2001)
Altres ciutats importants(Les dades corresponen a les aglome-
racions urbanes segons cens de 2001). Mumbai (16,4 milions d’ha-
bitants); Delhi (12,8); Kolkata (Calcuta) (13,2); Bangalore (5,7);
Chennai (6,4); Ahmadabad (4,5); Hyderabad (5,5) i Pune (3,8) 
SISTEMA POLÍTIC
República multipartidista federal amb dues cambres legislati-
vesConsell dels Estats o Rajya Sabha (Cambra Alta) (245 mem-
bres) i Casa del Poble o Lok Sabha (Cambra Baixa) (545 membres)
ConstitucióAdoptada el 26 de gener de 1950
Cap d’EstatPresident Aavul Pakkiri Jainulabidin Abdul Kalam,
des de 2002
Cap de Govern. Primer ministre Manmohan Singh, Congrés
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* La ciutat de Chandigarh és la capital
del Territori Unit Chandigarh, però també
és la capital dels estats del Punjab i Haryana
RAJASTAN estat
DAMAN I DIU territoris units,
administrats directament pel Govern central
 censusindia.net
 india-history.com









Composició parlamentària des de les últimes eleccions parla-
mentàries, 20 i 26 d’abril i 5 i 10 de maig de 2004:
% escons
National Democratic Alliance, NDA 35,3 185
INC i partits aliats 34,6 217
Left Front, LF 7,6 59
Bahujan Samaj Party, BSP 5,1 19
Samajwadi Party, SP 4,3 36
Resta 13,1 29
POBLACIÓ
Total(2003) 1.065.462.000 habitants; Homes (51,73%),
dones (48,27%) (2001)
Població urbana(2002) 28,1%
Estructura d’edat(2000) per sota de 15 anys: 33,6%; 15-29
anys: 27,7%; 30-44 anys: 19,8%; 45-59 anys: 11,9%; 60-74
anys: 5,6%; 75 o més anys: 1,4%
Taxa de creixement demogràfic(1975-2002) 1,9%; (2002-
15) 1,3%
Projecció de població(2010) 1.173.806.000; (2020)
1.312.212.000
Taxa de natalitat bruta(2003) 24 naixements per 1.000 habi-
tants
Taxa de mortalitat bruta(2003) 8 morts per 1.000 habitants
Taxa de mortalitat infantil(2002) 67 morts per cada 1.000
nascuts vius
Taxa de fecunditat (1970-75) 5,4 fills per dona; (2000-05)
3,0 fills per dona
Índex de mortalitat materna(2000) 540 morts per cada
100.000 nascuts vius
Esperança de vida en néixer(2002) 63,7 anys
INDICADORS SOCIALS I ECONÒMICS
Composició ètnicaIndo-aris (72%); dràvides (25%); mongo-
loides (2%)
Composició religiosa(2000) hindús (73,72%); musulmans
(11,96%); cristians (6,08%); creences tradicionals (3,39%); sikh
(2,16%); budistes (0,71%); jaïnistes (0,40%); bahá'ís (0,12%);
zoroastrians (0,02%); altres (1,44%)
Taxa d’alfabetització d’adults (≥15 anys) (2002) 61,3% 
Usuaris d’internet(2002) 15,9 per cada 1.000 habitants
Població sense accés sostenible a fonts d’aigua millora-
da(2000) 16%
Població amb accés sostenible a sanejament millorat(2000)
28%
Contaminació a les ciutats (partícules en suspensió a
l’aire) (1999) Delhi (187µg/m3); Kolkata (Calcuta)
(153µg/m3); Kanpur (136µg/m3); Lucknow (136µg/m3);
Ahmedabad (104µg/m3); Mumbai (antiga Bombai) (79µg/m3);
Bangalore (56µg/m3)
Pobresa28,6% de la població viu per sota del llindar de
pobresa nacional
MonedaRúpia índia; (23 juny 2005) 1dòlar = 43,58Rs; 1€ =
52,84Rs.
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Ingrés Nacional Brut (INB)(2003) 570.800 milions de dòlars
Producte Interior Brut (PIB)(2003) 600.637 milions de dòlars
INB per càpita(2003) 2.880 dòlars (paritat de poder adquisitiu)
Índex de desigualtat(2000) El 10% més ric és 7 cops més
ric que el 10% més pobre
Treball infantil(2003) L’11% dels nens entre 10-14 anys tre-
ballen
Taxa d’atur(2004) 9,2% (estimació)
Estructura PIB(2003) agricultura 22%; indústria 27%
(manufactures 16%); serveis 51%
IndústriaTèxtils, químiques, alimentació elaborada, acer,
equipaments de transport, ciment, mineria, petroli, maquinà-
ria, software
Productes agrícolesArròs, blat, llavors oleaginoses, cotó,
jute, te, canya de sucre, patates; vaques, búfals aquàtics, ove-
lles, cabres, aviram; peix
Importacions(2001) 51.909 milions de dòlars. Productes ali-
mentaris (5,5%); productes agrícoles (3,8%); combustibles
(30,8%); minerals i metalls (5,1%); productes manufacturats
(45,4%). Països de procedència: EUA (6,1%); Suïssa (5,6%);
Bèlgica (5,4%); Regne Unit (5,0%); Japó (4,0%); Alemanya
(4,0%); Àfrica del Sud (2,8%); Singapur (2,5%); Malàisia (2,2%)
Exportacions(2001) 44.307 milions de dòlars. Productes ali-
mentaris (13,1%); productes agrícoles (1,1%); combustibles
(5,0%); minerals i metalls (3,2%); productes manufacturats
(74,7%). Països de destinació: EUA (19,5%); Emirats Àrabs
Units (5,7%); Hong Kong (5,4%); Regne Unit (4,9%);
Alemanya (4,1%); Japó (3,4%); Bèlgica (3,2%); Itàlia (2,8%);
França (2,2%); Bangladesh (2,2%); Singapur (2,2%)
Deute extern(2003) 113.467 milions de dòlars
Despesa pública en educació(2002) 4,1% del PIB
Despesa pública en salut(2002) 1,3% del PIB
Despesa pública militar(2002) 2,3% del PIB
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PNUD - Índiawww.undp.org.in 
FAO - Índiawww.fao.org/countryprofiles
Banc Mundial - Índiawww.worldbank.org/in
Free Indiahttp://www.freeindia.org/dynamic/
Indira Gandhi Institute of Development Research
(IGIDR)www.igidr.ac.in 
